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Значение интегрального показателя Уровень безопасности предприятия 
1 –1,5 Низкий 
1,5 –1,7 Средний 
1,7 –2,2 Высокий 
2,2 –2,5 Очень высокий 
 
Согласно данной шкалы можем сделать вывод, что у данного предприятия уровень финансовой 
безопасности высок.  
Вывод. Финансовая безопасность является одной из важнейших составляющих экономической 
безопасности. Ее постоянный анализ и оценка ее состояния обеспечивает стабильную деятель-
ность предприятия. Предложенная нами экономико–математическая модель предлагает анализи-
ровать состояние финансовой безопасности по двум видам показателей: абсолютными и относи-
тельными. По нашему мнению, это будет способствовать более полной оценке и подготовленно-
сти предприятия к кризисным ситуациям на нем. 
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Аннотация: в статье проанализирована мировая практика прогнозирования финансового рис-
ка, для устранения выявленных недостатков разработана модель прогнозирования финансового рис-
ка, применимая для банковских холдингов. 
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На сегодняшний день необходимость прогнозирования финансового риска в банках является 
неоспоримой и обусловлена теми последствиями, к которым может привести реализация различ-
ных видов риска: валютного, процентного, ценового, кредитного, риска ликвидности (содержание 
и особенности этих рисков детально раскрыты в работе [1]). Особую актуальность прогнозирова-
ние финансового риска приобретает в банковских холдингах, где индивидуальный финансовый 
риск каждого банка–участника формирует общий финансовый риск холдинга, как единого целого. 
В мировой банковской практике для прогнозирования финансового риска используются стати-
стические методики и методики теории игр, методика прогнозирования чувствительности, мето-
дика VAR и GAP –прогнозирования. Все эти методики имеют высокую точность, т.к. основаны на 
построении математических моделей и оперируют реальными данными в денежном выражении. 









































Математическая сложность объедине 
ния многих бизнес–процессов всех 
участников банковского холдинга в 
одну стратегию поведения. Слож-
ность агрегирования различных ви-














Сложность построения единой моде-
ли хозяйственной деятельности бан-















Снижение точности прогнозирования 
при повышенной волатильности на 
рынке. Последствия риска понимают-






риск и риск 
ликвидности 
Возможность изме-
рения риска в тер-
минах ожидаемых 




Недостаточная точность из–за расче-
тов значений активов и обязательств 
нарастающим итогом и усреднения 
интервалов срочности 
Источник: разработка автора. 
 
Как видно из данных таблицы, все проанализированные методики прогнозирования финансо-
вого риска имеют свои области применения, преимущества и недостатки. При этом ни одна из ме-
тодик не позволяет прогнозировать комплексное влияние всех видов финансового риска на ры-
ночную стоимость банка и агрегировать риски всех участников банковского холдинга. Следует 
также подчеркнуть, что проанализированные методики не содержат отдельной процедуры прогно-
зирования синергического эффекта в сфере финансового риска (подробнее о прогнозировании си-
нергического эффекта см. в работе [1]). Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что ис-
пользование проанализированных методик в чистом виде не позволит эффективно прогнозировать 
финансовый риск, особенно в банковском холдинге. 
Для преодоления указанных недостатков нами была разработана модель прогнозирования фи-










Рисунок – Модель прогнозирования финансового риска для банковского холдинга 
Источник: разработка автора. 
 
Как видно из рисунка, алгоритм разработанной модели прогнозирования финансового риска 
включает семь основных этапов. При этом все этапы реализуются первоначально на уровне каж-
дого из участников банковского холдинга, а затем на уровне холдинга в целом.  
5. Прогнозирование прироста рыночной стоимости холдинга с учетом финан-
сового риска и синергического эффекта в сфере финансового риска (ΔСпрог) 
1. Оценка рыночной стоимости бан-
ковского холдинга на отчетную 
дату (Cотч)  
3. Прогнозирование различных видов финансового риска банковского хол-
динга (ВР, ПР, ЦР, КР, ЛР) с учетом синергического эффекта в сфере финансового 
риска 
6. Оценка влияния финансового риска на прирост рыночной стоимости бан-
ковского холдинга 
    (6) 
 
2. Планирование прироста рыночной 
стоимости холдинга без учета фи-
нансового риска (∆Сплан) 
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7. Оценка прогнозной рыночной стоимости банковского холдинга 










На первом этапе происходит оценка рыночной стоимости банковского холдинга на отчетную 
дату (Cотч) как разницы принимаемых к расчету активов (Аотч) и обязательств (Оотч) банковского 
холдинга. 
На втором этапе планируется прирост рыночной стоимости банковского холдинга в будущем 
периоде без учета финансового риска (∆Сплан). Для этого рассчитывается разница между измене-
нием плановой стоимости активов (∆Аплан) и изменением плановой стоимости обязательств 
(∆Оплан). 
На третьем этапе осуществляется прогнозирование различных видов финансового риска с 
помощью формул (1–5). При этом необходимо учитывать специфику каждого вида финансового 
риска. 
Валютный риск влияет на деятельность холдинга при наличии открытой валютной позиции 
(далее ОВП). Величина средневзвешенной ОВП рассчитывается как разница между средневзве-
шенными валютными активами и обязательствами для каждой иностранной валюты. Определив 
средневзвешенные величины ОВП по каждой валюте на будущий период, следует прогнозировать 












где ВР – величина валютного риска в будущем периоде; 
ОВП – средневзвешенная открытая валютная позиция; 
 Δk – изменение среднего валютного курса в будущем  периоде по сравнению с отчетным; 
 j – вид иностранной валюты (USD, EUR, RUB и др.). 
   
Процентный риск влияет на рыночную стоимость банковского холдинга в случае наличия у не-
го открытой процентной позиции (далее ОПП). Средневзвешенные ОПП рассчитываются по каж-
дому виду индикатора, к которому привязаны ставки по процентным активам и обязательствам. 
Определив средневзвешенные величины ОПП на будущий период, следует прогнозировать значе-













где ПР – величина процентного риска в будущем периоде; 
ОПП – средневзвешенная открытая процентная позиция; 
Δr – изменение средней процентной ставки в будущем периоде по сравнению с отчетным; 
 j – вид процентного индикатора (LIBOR, CIRR и др.). 
 
Ценовой риск оказывает влияние на рыночную стоимость банковского холдинга при наличии 
открытой ценовой позиции (далее ОЦП). Определив на будущий период средневзвешенные от-














где ЦР – величина ценового риска в будущем периоде; 
 ОЦП – средневзвешенная открытая процентная позиция; 
 Δp – изменение среднего ценового индекса в будущем периоде по сравнению с отчетным; 








Кредитный риск влияет на рыночную стоимость банковского холдинга при наличии у него от-
крытой кредитной позиции (далее ОКП). После определения средневзвешенных открытых кре-
дитных позиций (ОКП) на будущий период, следует прогнозировать значение кредитного риска с 









jjОКПКР   
(4) 
 
где КР – величина кредитного риска в будущем периоде; 
ОКП – средневзвешенная открытая кредитная позиция; 
αj – отношение средних расходов от реализации  
КР к средневзвешенной ОКП в отчетном периоде; 
j – вид актива (депозиты, облигации). 
 
Риск ликвидности связан с неспособностью банковского холдинга своевременно и в полной 
мере урегулировать свои финансовые обязательства и возникает при наличии у холдинга откры-
той позиции по ликвидности. Реализация рискового события в этом случае является следствием 
нарушения соответствия между активами различного уровня ликвидности и обязательствами раз-
личной срочности погашения. Рассчитав средневзвешенный дефицит ликвидности, прогнозируют 
риск ликвидности по формуле (5): 
 
, ДЛЛР  (5) 
 
где ЛР – величина риска ликвидности в будущем периоде; 
ДЛ – средневзвешенный дефицит ликвидности; 
β – отношение средних расходов от реализации риска ликвидности к средневзвешенному дефициту лик-
видности в отчетном периоде.   
 
На четвертом этапе осуществляется прогнозирование синергического эффекта холдинга в 
сфере финансового риска. Необходимость введения этого этапа обусловлена тем, что на третьем 
этапе прогнозируется значения различных видов финансового риска, внутри которых синергиче-
ский эффект либо учитывается автоматически (валютный и процентный риски), либо не учитыва-
ется (ценовой, кредитный, риск ликвидности). Выполнение этой процедуры позволит банковскому 
холдингу более обоснованно подходить к регулированию финансового риска.  
На пятом этапе прогнозируется прирост рыночной стоимости банковского холдинга в буду-
щем периоде с учетом финансового риска и синергического эффекта в сфере финансового риска 
(ΔСпрог). Для этого с помощью формулы (6) прирост стоимости холдинга (ΔСплан), запланирован-
ный на втором этапе, суммируется со значениями различных видов финансового риска (ВР, ПР, 
ЦР, КР, ЛР), спрогнозированными на третьем этапе. 
На шестом этапе детально оценивается влияние финансового риска на прирост рыночной сто-
имости банковского холдинга в будущем периоде. При этом поочередно прогнозируется влияние 
каждого вида финансового риска на плановый прирост рыночной стоимости холдинга. После это-
го проводится моделирование оптимального состава банковского холдинга и ранжирование 
участников в зависимости от их вкладов в общехолдинговый финансовый риск. Далее прогнози-
руется влияние различных приемов и инструментов регулирования финансового риска на про-
гнозный прирост рыночной стоимости холдинга. 
На седьмом этапе рассчитывается рыночная стоимость банковского холдинга на конец буду-
щего периода (Спрог). Эта стоимость представляет собой сумму рыночной стоимости холдинга на 
отчетную дату (Сотч) и прогнозного прироста рыночной стоимости с учетом финансового риска и 
синергического эффекта в сфере финансового риска (∆Спрог). 
Таким образом, использование разработанной модели прогнозирования финансового риска 
позволит банковскому холдингу преодолеть описанные ранее недостатки наиболее точных мето-
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МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 
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Аннотация: изложена разработанная автором методология проектирования баз данных слож-
ных систем, основанная на построении канонической модели предметной области сложной систе-
мы и ее отображении в логическую и физическую структуру базы данных.  
Ключевые слова: проектирование баз данных, информационно–логическая модель предмет-
ной области, логическая структура базы данных, физическая структура базы данных 
 
При проектировании баз данных (БД) сложных автоматизированных информационных систем 
(АИС) до настоящего времени применяется методология IDEF1X, разработанная по заказу депар-
тамента Военно–воздушных сил США в 1981 г., расширенная компанией DACOM и в окончатель-
ном виде опубликованная в конце 1985 г. [1]. В основе методологии IDEF1 лежат расширенная 
реляционная модель данных Э. Кодда и модель «сущность–связь» П. Чена. Специалисты, приме-
няющие методологию IDEF1X для построения информационно–логической (инфологической) мо-
дели предметной области, должны хорошо знать предметную область сложной системы и методы 
проектирования реляционных баз данных. Они должны уметь выделить в предметной области 
сущности линейной структуры, собственные либо наследуемые атрибуты сущностей с непустыми 
неделимыми значениями, ключи сущностей и отношения между сущностями. Хотя понятие нор-
мализации в методологии IDEF1X прямо не используется, правила выделения сущностей и отно-
шений таковы, что выделенные сущности должны находиться в третьей нормальной форме. В ре-
альных предметных областях сложных систем сущности имеют иерархическую структуру, в каче-
стве значений атрибутов могут выступать векторы и повторяющиеся группы, значения некоторых 
атрибутов могут быть пустыми. Более того, в реальных предметных областях можно обнаружить 
сущности, состав атрибутов которых может изменяться в процессе функционирования АИС. Все 
это создает значительные трудности разработчикам БД, использующим методологию IDEF1X. Эти 
трудности становятся практически непреодолимыми, если нет специалиста, знающего предметную 
область всей сложной системы, а есть несколько специалистов, каждый из которых знает свой 
фрагмент предметной области АИС. 
В работе представлена разработанная автором методология проектирования БД сложных АИС, 
возможности которой во многом превосходят возможности методологии IDEF1X, и при использо-
вании которой отсутствуют перечисленные выше трудности. Методология была успешно апроби-
рована при проектировании БД ряда сложных систем, в частности, при проектировании БД архива 
межбанковских расчетов. 
Классическая концепция БД в соответствие со стандартом ANSI/SPARC предусматривает три 
уровня описания данных: внешний, концептуальный и внутренний. На каждом уровне использует-
ся соответствующая модель данных и схема БД. Для сложных предметных областей практически 
невозможно сразу построить концептуальную и внешние схемы БД, поэтому в современных мето-
дологиях и CASE –средствах проектирования БД концептуальный уровень описания данных раз-
бит на два: инфологический и даталогический. На инфологическом уровне БД описывается в виде, 
не зависящем от используемой СУБД, а на даталогическом уровне БД описывается на языке опи-
сания данных конкретной СУБД (рисунок 1). 
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